











































的 英文表 达 一般 是









































n a , l e e 译为
“
财政
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: ② ( 1) 竞争失灵
; ( 2 )外溢性
; ( 3) 不完全
的市场
; ( 4) 公共品
; ③ ( 5) 信息不灵
; ( 6) 失业
、
通贷膨胀与经济失衡






































































































































②参见邓子基 主编 《现代西方财政学 》
,
中国财政经济出




将 P ub li
c G oc d
s
译为
“
公共 品
”
可避免将其
译为
“
公共产品
”
或
` .
公共商品
”
时不必要的误解
。
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